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L ' I D I O M A M O D E R N A L A R E F O R M A 
Cada vegada que sent parlar de 
la Reforma i cada cop que llegesc el 
llibret "Propuesta para el debate" o 
mentre responc enquestes (ja n'he 
omplertes dues) em faig la mateixa 
pregunta: Estam, realment, capacitats 
per a posar-ho en pràctica i no només 
sobre el paper? Hi ha coses molt gua-
pes, com els objectius de cada cicle 
(paràgrafs 7, 16, 8, 4, 10, 4) o els 
de la formació continuada del profes-
sorat (paràgrafs 19.9) que podrien fi-
gurar a qualsevol plataforma reivindi-
cativa d'Escoles D'Estiu. 
La proposta de reforma educa-
tiva fa sorgir massa dubtes per poc 
que creguem conèixer la realitat del 
país, quan de proposta hagi de passar 
a fets. Mirau, el segon cicle de secun-
dària seria impartir "por los actuales 
profesores de secundaria a quienes 
se les facilitaria una formación psico-
pedagógica complementaria para im-
partirlo con mayor preparación" (pa-
ràgraf 11.18, subretxats meus). I es 
queden tan tranquils i els que som els 
"actuales profesores" sabem de l'enor-
me dificultat de dur a terme aixó. 
0 l'avaluació (capítol 17) que ara, 
també per llei, ha de ser continua i 
suport (i no sanció) de l'aprenentatge 
1 no ho és (almenys suficientment). 
Com s'aconseguirà que ho sigui si no 
stia aconseguit fins ara? 
Més exemples. Si ara no hi ha 
cap interrelació concreta entre els 
centres d 'EGB i els de F P / B U P com es 
farà perquè n'hi hagi en el futur entre 
els centres de primer i segon cicle de 
secundària? (Per cert crec un desba-
rat gegantí xapar el cicle de la nova 
( 7 ) secundària, 12-16 anys, distints 
centres, distints professors... sembla 
una contrareforma). Si ara no s'assig-
na suficient professorat especialitzat 
per a idioma com es farà en el futur, 
on segons la proposta (paràgraf 8.11) 
també hi haurà professorat especia-
lista d'idioma al tercer cicle (10-
11 anys) d'educació primària? 
El llibret de la proposta de re-
forma, a part de les mentides de la 
ratio profesor-alumnes (quadre 3.5), 
explica clarament el contingut del 
nou sistema educatiu, excepte el ca-
pítol 13 de l'educació técnicoprofes-
sional que és una auténtica divagació. 
Ara passem al tema d'aquest 
article. L'idioma modern s'impartirà 
als dos darrers cursos d'educació pri-
mària (10-11 anys), a l'educació 
secundària (12-16 anys) i als batxi-
llerats (16-18 anys) (podria ser que 
també a l'educacio tècnico-professio-
nal però no ho diu expressament). 
Es cita la possibilitat d'un segon idio-
ma a Educació secundària i batxille-
rat (altres hi veuen obligatorietat). En 
tots els casos el professorat serà espe-
cialitzat. 
QUIN IDIOMA? No se'n cita 
cap pel seu nom. Un idioma modern 
(aprendre'l i saber-lo usar) és un dels 
continguts de l'ensenyança de fort 
efecte fora de l'escola, en el món so-
cial, laboral i acadèmic futur (encara 
que també el fet d'aprendre! te -pot 
tenir- tots els valors de l'educacio 
i aquests ésser practicats, per exemple 
el respecte, per exemple l'educació 
per a l'autonomia personal, etc.) Tant 
els pares/mares com l'alumnat tenen 
unes idees clares sobre l'idioma mo-
dern i quin volen aprendre. 
J o crec que la decisió de quin 
idioma aprendre, hauria de ser compe-
tència de l'alumnat (o pares) con tal 
que fos el mateix idioma a primària 
i a tota l'educació obligatòria. Això 
fa un total de 6 anys, temps suficient 
per assolir un nivell acceptable. A 
batxiller i a l'educació tècnica profes-
sional s'haurien de tenir dues linees 
ben diferenciades: una per a l'alumnat 
que comença un idioma i una altra per 
als que continuen l'idioma de l'ante-
rior etapa. 
Els serveis educatius haurien 
d'assumir la responsabilitat tècnica de 
calcular quanta demanda de cada idio-
ma hi ha i a on, i dotar-la de profes-
sorat. 
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A mí em preocupa el monopo-
li de l'angles però no som ningú per 
intentar fer desistir la gent d'estudiar-
lo. Ara bé crec que a Balears molta 
gent triaria pels seus fills/es un altre 
idioma per fer durant el període 10-
16 anys a l'escola i després ja comen-
çarien l'anglés. 
Per a Balears la oferta idiomà-
tica podria ser: anglès, francès, ale-
many, italià, àrab. També fóra inte-
ressant que l'ensenyança del català 
(i castellà) fomenti també la com-
prensió del galaico-portuguès i de l'ita-
lia, cosa que fan Suècia, Dinamarca i 
Noruega amb els seus idiomes. 
L ' A B A S T D E L C U R R I C U L U M : 
Prenent la mateixa definició de la pro-
posta de reforma que en el capítol 5 
el divideix en objectius, continguts, 
metodologia i avaluació, voldria anotar 
uns punts breus (ja què el tema es in-
dexhaurible). 
Crec que a Balears pot tenir un 
currículum propi per a idioma (potser 
una mica inspirat en Catalunya). Ara 
bé á els objectius poden tenir una va-
luesa molt general, els continguts, la 
metodologia i l'avaluació hauran de 
ser més flaxibles, no lligats a una "es-
cola" o tendència metodològica con-
creta (ni de "moda"). En tot cas ha 
de garantir la coordinació (necessària) 
vertical des del començament de 
l'aprenentatge (10 anys) fins (16 o 
18 anys) i l'horitzontal que els nivells 
(els materials, les activitats lingüís-
tiques, etc) de tot l'alumnat que fa 
un curs concret, per exemple segon 
de secundària (13 anys) sigui similar. 
La importància d'aquest curri-
culum, més que en la seva valuesa 
com a document està en la seva ins-
trumentalització com a punt de re-
ferència per a coordinar la progres-
sió en l'idioma, re-crear periòdicament 
descripcions de nivells entremitjos 
(elevar-los també periòdicament) per a 
diferents tipus d'escola, d'alumnat, 
per illa, comarca, etc. 
UN S E G O N IDIOMA A L 'EDU-
CACIO S E C U N D A R I A O B L I G A T O R I A 
(12-16 anys) ? 
A Balears no ho crec viable 
(a no ser que el castellà pugui ser un 
d'ells i de moment no és planteja 
així). Hem d'assegurar una educació 
per a tots/totes i encara anam mig en 
pilotes i s'avança un any l'aprenentat-
ge de l'idioma, amb la necessitat de 
més professorat preparat. Tot això 
fa molt difícil que el segon idoma es 
pugui impartir en condicions de qua-
litat (altra cosa es si volen que figuri, 
per mostrar-lo a l'estranger). També 
hem de tenir en compte que parlam 
d'educació obligatòria i gratuita i 
aquesta ha d'abarcar moltes més co-
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ses que idiomes. Endemés a Balears 
seria una espècia de "tercer" idioma. 
Tot això aconsella oblidar, de mo-
ment, aquest segon idioma. 
Al Batxillerat i a l'educació tèc-
nica professional si es comença un 
segon idioma i es vol aconseguir en dos 
anys un nivell de comunicació utilitza-
ble (funcional) és pot anar contra la 
realitat de l'aprenentatge i aquesta diu 
que no bastaran 3 hores a la setmana. 
S'ha de triar entre tenir el segon idio-
ma com a decoració o com a contin-
gut assolible. 
Guillem Daviu Vich 
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O r n e m Prevwcnl U Bittvts 
El sistema educatiu que tenim 
en aquest moment i que es fonamenta 
en la Llei Gneral d'Educacio de 
l'any 70 ja no ès adequat per a la rea-
litat social i laboral d'aquest país, crec 
que això ès un fet acceptat gairebé 
per tothom. 
Acceptat aquest fet, cal doncs 
dissenyar un nou model que respon-
gui millor a les necessitats dels anys 
vinents. 
Tres condicions fonamentals cal 
tenir en compte a l'hora de fer el dis-
seny. En primer lloc, el sistema que 
actualment tenim, amb uns edificis 
i unes plantilles de professors ambdós 
responen a l'estructura actual. En se-
gon lloc, aconseguir una homologació 
amb les titulacions que donen els 
altres països de la Comunitat Econò-
mica Europea, de cara a la lliure circu-
lació de ma d'obra l'any 1992. I en 
tercer, i últim, la capacitat econò-
mica de la que es disposi per a dur a 
terme el millor model possible. 
J o tinc l'esperança que dins 
aquest ample debat que s'ha obert 
i en el que hi poden intervenir tots 
aquells estaments implicats i afectats 
puguin col·laborar amb l'Administra-
ció a trobar la solució òptima ben en-
tès que aquesta serà la que pugui 
donar millor resposta als condicionants 
abans esmentats. 
Andreu Crespi Plaza 
